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The Development of Collaborative Research in the Optical Industry:
Focused on the Activities of the Research Association on Optics Technologies
Minoru Sawai
?There had existed various kinds of constrained conditions not only in production and sales but 
also in research & development activities of the Japanese companies from the defeat of the WWⅡ to 
the early stage of high-speed growth era.  Collaborative researches among private firms in the same 
industry was regarded as a tool to conquer those obstacles.
?In this paper we will trace the trajectories of collaborative research activities in the optical industry 
and examine the effect of these researches to the development of the industry, and the conditions 
which made it possible to execute the collaborative researches during around twenty years from the 
end of the WWⅡ.
